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同 同 同 同 同 同 同 同 同 大 年衣
十 十 十 九 八 七 六 五 四 雪
年 年 年 年 年 年
年 年 年 年皮 度 皮 炭 塵
度 皮 度 皮 度-ヒ 八 一七 六 .五 三 二 二 二 二
#常及臨三 九 ブく _王L 二 四 四
四 JT1< 六■I-ヒ 八 四 ⊂⊃ ≡=_ 三 入 内 ⊂⊃ ⊂⊃⊂⊃ 二 二 三
プ≒ 二 人 - 三 人 時⊂⊃ セ ⊂⊃ 一 三
九 八 五 三 = 1円ヽ 賓五
享 芸 事 書 芸 書 聖 一 八⊂⊃⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ 六 一ヒ 三 八 漣 _杢 __
●‥ 四 特別
展有美三 九 九 五 一 ; - 一 #く⊃ ⊂⊃ 二 九 ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃⊂⊃ ⊂⊃ くつ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂
⊂⊃O ⊂⊃ ⊂' くつ ⊂⊃ ⊂> ⊂⊃ ミRr⊂⊃ ) ⊃ ⊂:⊃ ⊃ =
)⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ 一=⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ mJ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃
⊂つ く⊃⊂⊃⊂⊃ ⊂⊃ ⊂つ く⊃ 附属果檎
九 九 九 三 人 四 三 二
二 六五 --1 五 五 一二 人 J J .-l o 固一
′ヽ /{ヽ⊂⊃ ⊂) ⊂ミ 三 一句 ミ -B. jt 二三 0.円支別⊂⊃ ⊂> 〇 一二 八 人 二 人 九 ⊂⊃ 也-I
＼-.′⊂⊃ 円
九 くつ 六 三 三 二 三 三六 人 五 四 ⊂⊃ 九 - 九 ⊂⊃ 四二 円 -1 L 四 -
｣ O 七 三 ⊂>⊂⊃ 二 二 四 人 JL ⊂⊃ 一一 一ヒ jLo 七 ⊂>
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